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Debreczen, péntek, 1906. évi október hó 5-én:
Nagy opera 4 felvonásban. Irta : Julius Barbier, zenejót szerzetté: Jaques Offenbach. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy : Fekete Oszkár.
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Fanton — — — — — — — — Radó Anna.
Diákok, vendégek, csaposlegónyek, szolgák.
3 S Z C "Ű "S O JR : Vasárnap délután: János vitéz. Operette. — Este: Smolen Tóni. Énekes vígjáték. Újdonság. (Bórletszünöt.)
Állóhely (emeleti)
O-yermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) GO fillér.
Pénztárnyitá8 délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
Órakor.J E l ö a d á s  t e © s r d 4 3 * e  T
Bérlet 6. szám (O ) Holnap, szombaton, október hó 6-án Bérlet 6. szám (O )
Nyitány. G y á S Z  d a l .  „Hunyadi László“ operából.
V ezény li: Fekete Oszkár karnagy. 
Emlékezés 1848 október 6-ra. I r ta :  Gabányi Árpád.
Szavalja: Lukács Ju lisk a .
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Dráma.
Debreozen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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